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Ved kgl. resolusjon av 9.2.1968 er det i medhold av lov om 
regulering av og kontroll med produksjon, omsetning og utførsel av 
fisk og fiskevarer, § 2, 2.ledd, bestemt: 
11 l. Den enerett som ved Kronprins:regentens resolusjon av 4.mai 
195b,II-;--er gitt Eksportutvalget_ for frossen fisl< og fÆ.let 
tD. eksport av frossen file_j:;_Jfl....!..Y..:....ill U.S.A. skal utøves av 
Frionor Norsk Frossenfisk A/L og Nordic Gro\.lp A/L. 
2. Den under punkt 1 fastsatte eksportordning trer i kraf't fi;a 
det tidl'ipunkt Fj.skeridepartementet besten\rner, etter at departe-
mentet har funnet det godtgJort at forutsetningene for ord-
hingen er tilstede, og den g,jelder for No:nl.ic Group A/L i 
inntil r::tt år fra ikrafttredelsen. 
:'). Fiskeridepartementet bemyndiges til å oppheve den under 
punkt 1 fastsatte ordning hvis departementet f:Lnt1er at den 
j,kke virker til gagn for fileteksporten til U .s .A.". 
